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Bullae of Nisa », Silk Road and Archaeology, 3, 1993-1994) des empreintes (de 1 à 7) sur 71
bulles de la Vieille Nisa. Les caractères sont similaires à ceux des ostraka des IIe-Ier s.
av.n.è. Ils mentionnent des noms propres ou le titre de celui qui appose le sceau. Ces
bulles  datent,  non  pas  des  IIe et  IIIe s.  d.n.è,  comme   le  pensaient   les   inventeurs  (M.
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